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に明確に提示された. Waltz, Kenneth N…, Theory of International Politics (Random









































ll) Charles Recknagel, "Iraq: Blair Takes Low-Pro:伝le Position On Possible U.S. Cam-


























は, T l川fl-　　　ウノ・-'`一一　ir.,¥L話-I,vL　.t>^かも両l-'l恥l　　^^隙Il -蝣一蝣、な
されたかのようになっている.く抽蝣w York Times), 02/ll/09.プッシュの電話
はおそらく形を整えるためのものであったように思える.







30)く肋w York Times), 02/ll./19; 02,/ll/22.劇場占拠事件の犠牲者数は,タチアナ・
ポポ-ヴァ(鈴木玲子…山内聡子訳) 『モスクワ劇場占拠事件　性界を恐怖で
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が,フセインは受け入れなかった. Leonid MIechin, EvgeniiPrimakov, (Molodaya
Gvardiya, 2007), pp… 534-535.なおくMT), 03/04/14にも,プリマコフによる
ほぼ同趣旨の説明がある.
57)くKremlin), 03/03/18.









































































108)　プ-チン発言の動機については以下が整理している. Robert Coalson, "Putユn
casts his vote for Bush ,く足'ussian Political Weekly), Vol. 4, No.… 24 (24 June
2004)…
109)　ロシアのある論者はこれらを指摘して, 2002年を「大きな外交の年」と評













Putin and the Iraq War
-A hmited-bandwagoning policy and its results-
Kengo Nagatsuna
This article analyzes Putin's diplomacy during the period of the Iraq Crisis and War.
Putin was a leader who was, in a sense too much, conscious of the Russia's weakness.
In order to overcome Russia s economic weakness he sought the integration with the
world economy. So his foreign policy during the丘rst period of his presidency leaned to-
ward the cooperation with the US.
According to theories of international politics, we can call this policy a bandwagoning
policy. Putin s Russia, however, clinging to its own national interest, often ignored the US
government s intentions, while not explicitly challenging the US hegemony. Therefore it
should be called "a limited-bandwagoning policy.
After the 9/ll attack Putin deepened the cooperation with the US… Then, from 2002 to
2003, he faced a new foreign policy challenge, that is, the Iraq Crisis. There were two
courses Putin could take… He could, following the British PM Blair, support the US attack
on Iraq and strengthen his bandw;覗;oning orientation. Or, he could stand with France and
Germany against the US and change his foreign policy toward a balancing one which
memt to challenge the US hegemony.
After a short period of hesitation, it seemed, Putin丘nally took the latter course and
spoke out against the US force attack on Iraq… He criticized the US particularly for by-
passing the UN Security Committee which many Russian politicians regarded as one of
the few sources of the Russian global influence after the demise of the USSR,… However,
at the same time, Putin kept sending friendly messages to the US Government for the
whole period of the Iraq Crisis and tried to make the American leaders understand that
he was not challen,由ng the US hegemony and was ready to keep Russian cooperation
with the US in all the other丘elds than Iraq.
In this way Putin somehow could keep the UN Security Committee's authority as well
as a good relationship with the US. In a word, he kept his limited-bandwagoning foreign
po一icy during the Iraq Crisis.
However, in view of a longer term, some negative factors for Russia arose from his di-
plomacy of this period. Firstly, Putin adopted the same kind of unilateral foreign policy as
the US, especially in relation to ex-Soviet countries such as Georgia. Secondly, some cen-
tral and eastern European countries took the more US-:hendly positions and supported
clearly the US action against Iraq. Both were factors which could lead to an international
isolation of Russia in the futu托. SO, in 2004, Putin's "limited badnwagoning policy" came
to the end and a new "limited balancing policy" began to appear on the scene.
